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ILUSTRACIONES DE HONG OS Y LIQUENES DE LA
EXPEDICION BOT ANICA A NUEVA GRANADA,




Con motivo de la revision que se esta llevando a cabo de todo el inmenso
y valioso material acumulado en este Jardin, procedente de La celebre Expe-
dicion Botanica del Nuevo Reino de Granada, se han encontrado unas pocas
laminas en las que aparecen representadas especies de hongos y liquenes
procedentes de la citada Expedicion,
Lamentablernente no hemos podido localizar, de momento, ningun escrito
entre los legajos, epistolario y diario del viaje, que haga referencia al hallazgo
de estos hongos; siendo por tanto imposible para nosotros indicar cuando,
quien y donde fueron encontrados, T am poco presentan firma alguna la mayoria
de las laminas, salvo una realizada por MATis el dia 14 de abril de 1785.
No obstante 10 antedicho, las caracteristicas artisticas, delicadeza en el
disefio y precision cientifica, no dejan lugar a dudas en cuanto a la paternidad
de estas ilustraciones, dentro de la escuela de colaboradores magnificos que
acompafiaron a MUTIS durante la realizacion de todo este trabajo.
A continuacion vamos a describir someramente, pero con todo detalle,
cad a una de estas laminas, intentando llegar 10 mas cerca posible de la realidad
cientifica de las especies representadas, Para la determinacion nos hemos
basado en la obra de DENNIS (1970) "Fungus flora of Venezuela and adjacent
countries", Ed. J. Cramer.
Morchella esculenta Pers.: Fr., Flore Agenaise p. 591 (1821)
= Morchella 'Vulgaris Pers.
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Lamina marcada en el reverse con el nurnero 89, carece de firma y pre-
senta unas dimensiones de 31.2 x 22 em.
La identidad de la ilustracion no admite lugar a duda con la especie mas
arriba indicada. Se conserva casi perfecta en su color y las dimensiones del
pileo y estipe aparecen bien proporcionadas, similares al material europeo.
EI pileo 0 sombrerillo mide de 5.5·8 x 3.3-5 em, presenta forma conica
y superficie cavernosa constituida por alveolos delimitados por costillas longi-
tudinales y transversales. EI color es matron ocraceo con tonos daros y oscuros.
EI estipe 0 pie es cilindrico, de 3.5·5 x 0.7-1 em, de color blanquecino con
tonalidad amarillenta sucia y superficie cubierta por granulaciones finas. De
acuerdo con estas dimensiones, creemos que la ilustracion esta realizada a
tamafio natural.
Cookeina tricholoma (Mont.) Kuntze, Rev. Gen. Plant. 2: (1891)
Lamina marcada en el reverse con el nurnero 86, es la unica que presenta
la firma inconfundible de MATIS y la fecha del 14 de abril de 1785. Sus
dimensiones son de 37.5 x 24 ern, y como dato tipico sefialaremos que en la
misma se encuentran representadas dos especies distintas pertenecientes al
mismo genero: Cookeina tricboloma, parte superior y C. sulcipes, parte inferior.
Cuerpos fructiferos ciatiformes, con apotecio de 1.5-2.5 em de diametro,
mostrando un himenio liso de color rosa, situado sobre un pedicelo cilindrico
8lanco-amarillento de 1-2.5 x 0.2 cm. Exteriormente aparece cubierto por una
serie de pelos erectos hialinos que le dan un aspecto inconfundible. Su
habitat es" madera muerta en proceso de descomposicion, y en cuanto a su
distribucion geografica abarca la zona centroamericana desde Colombia y
Venezuela hasra Panama. Se ha encontrado en Madagascar (DENNIS, 1970).
La representacion sobre el papel esta hecha a escala natural.
,
Cookeina sulcipes (Berk.) Kuntze, Rev. Gen. Plant. 2: (1891).
Se presenta acompafiando a La especie anterior en la misma lamina, por
10 tanto no vamos a repetir las dirnensiones de dicha lamina.
Los apotecios son acopados, miden de 2.1-4.1 cm de diarnerro, con himenio
de color rosa, superficie lisa. EI margen muestra tres filas de pelos cortos y
erect os, pero el resto de la superficie externa carece de pelos, Pie cilindrico,
blanco, de 1.3-4.3 x 0.3-0.5 em.
Crece rambien sobre madera muerta en descomposicion, habiendo sido
citada en Trinidad, Venezuela, Panama y Madagascar. La ilustraci6n esta a
tarnaiio natural.
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Lentinus velutinus Fr., Syst. Orbis Vegetabilis, p. 77 (1825).
= L. blepharodes Berk. & Curtis.
Lamina mareada en el reverse con el numero 90, presenta unas dimen-
siones de 38 x 25 em, y carece de firma alguna, asi como de fecha 0 cualquier
otro dato identificativo.
La ilustracion representa un solo carpoforo de tonalidad marron, com-
puesto por un pileo ciatiforme con los bordes caidos en forma de falda plisada;
midiendo 5.5 em de diametro en su parte mas ancha.
T oda la superficie se encuentra revestida de pelitos marrones, cortos y
delicados, a manera de terciopelo. Las [aminil'las aparecen muy numerosas y
apretadas, del mismo color, confluyendo en la parte alta de un estipe elegante,
cilindrico, alga atenuado en la base; midiendo 5.5 x 0.5 cm, e igualmente
coloreado en marron, como el resto del carpOforo.
Presenta habitat lignicola, sabre madera muerta, y se ha citado en
Trinidad, Guayana Britanica, Venezuela, Colombia y Panama (DENNIS,
1970). La ilustraci6n est a a taman a natural.
Leptonia howellii (Peck) Dennis, Der Fuhrer in die Pilzkunde p. 96 (1871)
= Nolanea howelli Peck.
Lamina marcada en el reverse can el numero 83, con unas dimensiones de
38 x 24 cm, carente de cualquier indicacion a simbolo escrito que nos de alguna
informacion sabre su origen.
El unico ejemplar representado muestra un pileo de 2.7 ern de diametro
con mamelon central, recordando los sombreros chinos. Las laminas son
blancas y espaciadas, y el estipe cilindrico, muy largo y ensanchandose en la
base, donde mide 0.6 ern de diametro, mientras que en la parte apical solo
tiene 0.1 ern. Su longitud es de 17 em can superficie fibrilosa, y tanto el como
el pileo presentan un colot azul negruzco, algo mas claro hacia la base.
Parece crecer sobre tierra, habiendo sido encontrado en Trinidad (DENNIS,
1970). Esea a tamafio natural.
Laternea pusilla Berk. & Curtis, Dict. Sci. Nat. 25: (1822).
Lamina marcada con el numero 91 en su reverso, y unas dimensiones de
30.6 x 21.5 em, sin firma ni dato grafico alguno.
El unico carpoforo representadoen esta lamina consta de una volva
esferica de 2 em de diametro, blanca, a partir de la cual emerge un receptacula
de color rosa salmon compuesto por tres columnas arqueadas en 10 alto, donde
se fusionan entre si, dejando en el punto de contacto una masa globosa que
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contiene la gleba de color verde oliva. Las columnas miden 4.5 em de altura
y en la parte externa forman crestas manifiestas, La masa globosa pendular
que porta la gleba mide 1 em de diarnetro, Por debajo de la volva se observan
abundantes rizornorfos que se intereomunican con otros primordios en dife-
rente estado de desarrollo.
La ilustracion esta realizada a escala natural. Aunque no se indica nada
sobre el posible habitat, suponemos que creee en suelo rico en materia orga-
niea, como la mayoria de los representantes de la familia Clathraceae.
La Laternea pusilla representada en esta lamina difiere de la tipica por
mostrar tres columnas en lugar de des. No sabemos si este se debe a que asi
era como aparecia cuando se dibujo, cosa muy probable dada la exactitud con
que todas las ilustraciones fueron realizadas por el equipo de dibujantes de la
Expedicion, 0 tal vez se trate de un error involuntario. De cualquier forma,
todo 10 dernas coincide bastante bien con la L. pussilla. Existe otra especie
proxima encontrada en Trinidad, L. triscapa Turpin, que posee tres columnas,
pero sin crestas en su borde externo (DENNIS, 1970).
La L. pustlla parece ser cornun en toda la America Central.
Phillipsia d. dominguensis (Berk.) Berk., J. Linn. Soc. Bot. 18: (1881).
Can la misma especie existen dos laminas, las numeros 87 y 88, en las que
aparece ilustrado un carpoforo, que crece sobre madera muerta, visto desde
arriba y de lado respectivamente.
Ambas laminas presentan las mismas dimensiones, 38 x 24.7 em.
EI ascocarpo tiene forma de trompeta, midiendo en la parte mas ancha
3.5 em de diametro en la lamina numero 88, y 5 em de diametro en la
nurnero 87. EI himenio presenta color rosa-purpura, con tonos mas oscuros
en el centro. EI estipe, de color blanco sucio, es cilindrico y se atenua en la
base donde mide 0.5 em de diametro, presentando una longitud total de
3 em.
Crece sobre madera muerta, y segun DENNIS (1970) se le ha encontrado
en Trinidad, Venezuela, Panama y Madagascar.
Basandonos exclusivamente en las ilustraciones de las laminas, y pen-
sando que estan realizadas a tarnafio natural, nos inclinamos por esta especie,
a sabiendas de 10 importante que aqui seria tener datos de las medidas de las
esporas; pues existe una especie muy proxima, P. carnicolor Le Gal, que habita
en los mismos lugares y posee la misma coloracion, pero se diferencia de
la anterior por presentar apotecios algo menores y esporas de 15-20 x 8-12 p.m,
mientras que en P. dominguensis las esporas miden de 23-30 x 11-15 p.m.
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Cladonia sp.
Existen un par de laminas dedicadas a liquenes; una que lleva el numero
84 al reverso que representa, aparentemente, diversos taxones pertenecientes
a este genero, entre los que podemos identificar Cladonia coccifera, C. maci-
lenta, C. gracilis, C. digitata, etc., como posibles especies rnezcladas entre
si de forma caprichosa.
La lamina 85, s610 representa una especie que parece corresponder a la
Cladonia squamosa. No obstante, teniendo en cuenta la escasez de datos y
que nuestra especialidad de trabajo son los hongos, preferimos denunciar
exclusivamente la existencia de estas dos laminas para que posteriormente
puedan ser correcramente determinados por un liquenologo,
